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HINTALUETTELO
SITOUMUKSELLA
POLKUPYÖRÄN OSISTA
KONELIIKE A.J. VILJAKAINEN
SAVONLINNA OLAVINKATU 49
PUHELIN 520. YKSITYINEN 521.
MYYMME
»Whippet» ja » Willys=Knight»
sekä kuorma- että henkilöautoja.
Käykää ka/somassa ja koeajamassa ostopakotta.
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Myymme
suuresta ja monipuolisesta
varastostamme:
Koneita koneosia.
Moottoritarvikkeita.
Autoja Auton osia ja kumia.
Urheiluvälineitä.
Valokuvauskoneita ja tarpeita
Radiokoneita ja osia.
Ramofoonia ja levyjä.
Ampuma*aseita ja tarpeita.
Polkupyöriä ja tarpeita.
Toimitamme kaikkia
alaan kuuluvia tavaroita
päivän halvimpiin hintoihin.
Savonlinnassa 1930
Savonlinnan Kirjapaino Oy.
